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Obsequi del senyor Escales 
als periodistes 
El dia 15 de febrer, el senyor Fèlix Escales, Presi-
dent de la Generalitat, va obsequiar amb un dinar els 
periodistes que fan informació a la Presidència. La 
festa va tenir lloc al Ritz i transcorregué enmig dc la 
simpatia pròpia d'aquests actes. A l'hora del brindis, 
el senyor Escales va dir unes paraules de simpatia els 
periodistes que eren aplegats a la festa, i va recordar 
les seves activitats en la premsa i la seva amistat amb 
periodistes tan eminents com Gabriel Alomar i Miquel 
dels Sants Oliver. Corresponent a les paraules del se-
nyor Escales, el senyor Joan Massip, redactor de «La 
Humanitat» i el senyor Costa i Deu, com a degà dels 
, repòrters de la Presidència, varen expressar al senyor 
Escales, l'agraïment que sentien per les moltes pro-
ves de deferència que els havia donat durant el temps 
que havien tingut ocasió de tractar-lo. 
El dinar de companyonia dels elem.ents 
directius de l'Associació de Periodistes 
El dimarts dia 24 de març, els elements directius 
de l'Associació de Periodistes de Barcelona van cele-
brar el seu tradicional dinar de companyonia. La 
Botx de Ricard Marlet que ornava el menú del 
dinar de companyonia dels elements directius 
de l'Associació de Periodistes de Barcelona. 
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festa va tenir lloc a l'Hotel Continental, i fou presi-
dida per l'Honorable senyor Lluís Companys. Els co-
mensals foren els senyors Joan Costa i Deu, Joaquim 
Freixes, Lluís C. Viada i Lluch, Josep M.• Lladó i 
Figueres, Joan Julià i Gaya, Josep Pomés i Damon, 
Francesc Serinyà, Manuel Ballester, Rolf G. Wellisch, 
Alfred Giorgi, Celestí Morlans, Josep Coll i Roca, 
Josep Aymamí i Serra; l'ex-President de l'Associació, 
senyor Joaquim Pellicena; el Secretari general senyor 
Lluís Casamitjana i els secretaris del senyor Companys 
senyors Moles i Piquet. La festa va transcórrer ama-
blement i a l'hora del brindis, el president de l'Asso-
ciació va dirigir unes paraules amables al de la Gene-
ralitat, el qual, va referir algunes de les anècdotes de 
la seva vida de periodista i de la seva estada al penal 
de Santa Maria. Hom llegí una carta d'adhesió a la 
festa, del senyor Josep M. • Massip, el qual no va poder 
' assistir. Igualment es féu constar que el senyor Xavier 
Regàs no podia ésser-hi degut a trobar-se malalt. Com 
a record d'aquest dinar, va ésser repartida entre els 
comensals una bella tarja amb la reproducció d'un 
boix de Ricard Marlet. 
flomenat:{!;e al senyor Lluís Companys 
El dia 25 de març, els periodistes que fan informa-
ció a la Generalitat de Catalunya van aplegar-se a la 
«Tabcrna Vasca», en homenatge al senyor Lluís 
